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   Primary mesenchymal tumor of the penis, especially sarcoma is very rare. We experi-
enced a case of penile tumor in 58 aged man whose penis entirely deformed in a short period, 
only 3 months. 
   Histopathologically the tumor showed reticulosarcoma.
緒 言
陰茎 に原発す る間葉性腫瘍殊に肉腫 は極めて
稀である.Wheelock&Clarkv(1943)によ
ると59,793例の試験切片及び2,822例の剖検例
中 より陰茎原発性 肉腫は僅かに2例 を見たに過
ぎないとしている.最 近 吾々は最初陰茎癌 と考
えた陰茎腫瘍が,経 過が極め て急速 で,悪 化進
展 を見たので検討 した結果,陰 茎原 発 性 肉 腫
(細網肉腫)と 診断すべ き興味ある1例 を経験



















ま放置した処,約1ヵ 月で該腫瘤は母指頭 大 に増 大
し・5月 中旬には陰茎後面より背面の全周に隆起腫大























長鎖骨上窩は強く陥凹し,静脈角 リンパ腺 は触 れ な
い 腋窩淋巴腺は左右共に小指頭大3ケ宛触れる.心































根部 に 於 ては 浸 潤 の為 に 触 知 出来 な いが,副 睾丸 に近
い部 分 で は正 常 で あ る .会 陰 部 肛 門に 著変 な く,前 立
腺 は 正 常 大,表 面平 滑,対 称 性 圧痛 な く,精 嚢 腺 は触
れ ない.鼠 瞑 部 リソ パ腺 は右 小 指頭 大 乃 至母 指 頭 大3
ケ,左 小指 頭 大4ケ 互 に癒 着 を 示す が,皮 膚 面 との癒
着 は な く,可 動 性 であ る,
臨 床 検査成 績:血 清梅 毒 反 応陰 性,マ 氏 反 応 陽性.
血 圧110～65mmHg,血液像 で は赤 血 球423×104血
色 素 量89%(Sahli)白血 球 数8700,白血 球 分 類;1
核6.4%皿核22.5%皿核23.o%IV核15.o%リン パ球
25.5%単 球3.5%好 酸 球4.O%好 塩 基 球O%で あ
り,赤 血 球 沈降 速 度 は1時 間値1mm2時 間 値3mm
で 促 進 を認 め な い.血 液化 学 的検 査 は残 余 窒 素28.57
mg/dl,尿酸9.5mg/dl,全血 比 重1063,血漿 比 重102
7,ヘ マ トク リッ ト53.0.血清 蛋白 分 画;A57.5%
G42.506A/G比1.353α 一G6.5%β 一G14.4%
γ・G26,6%.血清 電 解 質;Na350mg/dl,K
18.Omg/dl,Ca8.4mg/d1,Cl84mEq/Lであ り,尿
酸 の増 加r・Gの増 加 以 外 は異常 を 見 ない 尿 所 見;藁
黄 色僅 か に 潤 濁pH5.8蛋 白(+)糖(一)円 柱(一),
沈 澄 では 赤血 球(+)多 核 白血 球(一)粘 液(+)桿
菌(一)球 菌(一)結 晶(一)糞 便正 常 臭 虫卵 を認
め な い.腎 機 能 検 査;濃 縮 試験 最 高 比 重1027,P.S.P
30分60%1時 間 計75%2時 間 計87%であ り,肝 機
能 検査 で は高 田(一),CoRR4(6)であ る.入 院 後 の
静 脈性 腎 孟撮 影 像 では5分,20分で 両腎 の 形態 機 能 に異
常 な く,胸 部 レ線 籐 では 大 動脈 の 硬化,右 鎖 骨 下 の陳
旧性 線 維 硬化 性 結 核病 巣 及び 気 管 支拡 張 が あ るが,肺













































































術後経過:術後3日 間38℃ 発熱 創面清浄 クロ
ラムフエニコール1.09毎日筋注3日 目より引続き抗










































第10図 左側胸部腫瘍組織像HE染 色弱拡大 第11図 同左強拡大HE染 色
灘繋































めた従来 までの文献上 の75例について詳細 な検
















であつて,Joelso11の場合 と同 じ く線維 肉腫 は
夫々首位を占め,又 悪 性度予後 の点 では内皮腫
が最 も不良であるとしているが,こ れ らの各症
例 を見 ても細網 肉腫 として記載 された ものは見
られない.唯 この75例の中で紡錘形細胞 肉腫 の
中に包 まれているLevaht4)(1944)の29才黒人
に見られた症例 は,そ の原著に於 いてAmeri-
canSocietyofclincalPathologistsinChi-
cagoで細網肉腫 の診断を得 た旨の 記 載 が あ
り,こ のことか ら細網肉腫 自体 の組 織診断が極
めて困難な ことより,従 来 よ りの円 形 細 胞 肉
腫,紡 錘形細胞 肉腫 と報告 された ものの中には
あるいは細網 肉腫で あった ものか もしれ ない症
』
例が含まれている可能性 もない とはいえないと
考 えられる.従 っ てこれ らの円形乃至紡錘形細
、胞肉腫を広 く包含す るなればある程度 の数 にな
るであろう'が,いずれに して も確実 な細網 肉腫
・と「唱えた症例 は極め て僅少であ る.処 が本邦 に














瘍性変貌を呈していない 従つて上皮 性腫 瘍
(癌)とは考えられないし,殊に著明な腫瘍性
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内 服 に よ る 結 石 症 の 根 本 療 法
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